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ANKARA, ÖZEL 
ITATÜRK’ün yetiş- 
]tirdiği ünlü kadın 
devrimcilerden olan 
Profesör Afet İnan, dün sa­
bah Ankara’daki evinde ge­
çirdiği bir kalp krizi sonucu 
hayata gözlerini yumdu.
77 yaşında ölen Profesör 
Afet İnan, Atatürk devrim- 
lerinin, özellikle kadın hak­
larının savunucusu ve Türk 
Devrim Tarihi Kürsüsü’nün 
kurucusu olarak tanınıyor­
du.
Prof. Afet İnan, 30 Ekim 
1908’de Selanik’in Doy ran il­
çesinde doğdu. Babası Bolu 
Mebusu İsmail Hakkı Bey, 
annesi Doyranlı Şehzane Ha­
nım idi ve Afet İnan, anne 
tarafından Atatürk’ün de ak­
rabası oluvordu.
1940 yılında, Dr. Rıfat 
tnan’la evlenen Afet İnan’ın, 
Arı ve Demir adlı iki çocuğu 
oldu. 1974 yılında da DTC 
Fakültesi’nde ilk Türk Dev­
rim Tarihi Kürsüsü’nü kur­
du. UNESCO Milli Komite­
si, Avrupa Kültür Kurumu, 
Türk Dil ve Tarih Kurumu 
üyesi olan Prof. İnan’m 
Türk medeniyeti ve devrim 
tarihine ait 50 kadar kitabı ile 
sayısız makale ve araştırma­
sı yayınlandı.
Prof. İnan, 1977’de üni­
versiteden kendi isteğiyle 
emekliye ayrıldığı halde, ya­
yınlarını ve çalışmalarını sür­
dürdü. Öğrenildiğine göre, 
İnan, “ anıları”nı da yazma­
ya başlamıştı, ancak erken 
gelen ölüm, bunu tamamla­
masına fırsat vermedi.
Türk Dil Kurumu ile 
Türk Tarih Kurumu’nun en 
eski üyeleri arasında bulunan 
Prof. İnan’ın cenazesi, yarın 
öğle namazından sonra An­
kara’da toprağa verilecek.
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